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Po u r u nlecte urquis uit chronologiqu e m e ntrce u vr ed
,
Hemi Bosc o, ilser ait bie n




y ajoute unelem ent




est福一direa Un eOmbye, r o m a npo sthu m e
etin acheve, s u r s o n c o s m o s e sthetiqu e. Cet elem e nt, aya ntflottec o m m e u n esorte
de presse ntim ent depuis le debut de s a carriere litteraire, finit par y pre ndre u n e
e xpressio n c on ve n able et c o n crete言 C
,
e stle s ujet de la lign e
l
.
Co m m edejuste la lignee aderriere elle u n e cho se, choseform a nt le ce ntre
m agne tiqu ede 1
,
e spa cebosqulen ニ m ais o n. Par mito utesles chos esqui s
,
y situ e nt,
elle est, pe ut- o ndire, c elle la plusv oluptu e use et do n cla plusfa v or able a de v e nir
le mediu m e ntre1
,hu m ain et le n o n-hu m ain . De plus elle- mem e est u n ehu m a nite,
et qu elqu efois elle oublie s a ns a u cu n r egret s eshabita nts po ur vi r ede s apr opre
vie. A insi le narrateu rd
,H3W Cintheく1940ナ, dev a nt u n e m aiso n abando n nee, m u r m ureニ
Apres qu a r a nte a n sd
,
aba ndo n, elle n epouv ait plus abriterlesbo m m es. Ellele s a v ait o ublies.
Sa nsdo ute a v ait-elle fini par vivr e en ell
- mem e. p.61.
Toutefois s oit abandon nee, s oit habitee, e n elle u nphen o men e alieu sans
disco ntin u e rida ms u n e m aison sefait 1
,
a c c u m ulatio n de to utesles histoires, pa r
e x e mple c elle desetres et des chosesqui s
,
y tr o u ve ntle long desgener ations, o u
bien celle d
,
elle- mem e, c a r伽n e m ais on vit c o m m e vit u nho m m e.浄
nI
Lえ, ily a ur ait
un a m asde vies, de m orts, de plaisirs, de plaintes, de reminisc e nc es, d
,
o ublis. . . . En
effetla m ais on r esplr e e n e ntrain a ntles a utr espres en ce squ
,
elle embrasse, c o m m e
faitle m onde. 礁Rie n en c e m onde n
,
e st c on struit qui n e s oit, si 1
,
o n cher che bie n,
畠1
7im age du m onde, et1
,ho m m e c o m m ela m aiso n, 1a m aison co m m eI
,ho m m e.uJ診
Don cchez Bo sc ola mais o n est situee a u niv e a ude n otr e m o nde o屯 s edero ule nt
de te mps im mem orial to utes les s cen esde 1
,
hu m a nite. Le narrate urdu Ja ydin
d,Hyacintheく1946J, c onte mplant s o n m as s olitaire
t2I
un s oir hive rn al, ecrit二
Un eim m e n c epluie sider ale c riblait a
,





ele v aient s ur 1
,
o rie nt n o ctu rn e. A tra v er sI
,
air limpide トコ1es c o n ste11atio n sト .コ
tr a n sportaie ntla vie de s vie u x m o ndesda m sla lumier e z odic ale.
su rla te rr e, da m s m om m as, u ssi vieu x, me s e mbla-トits o udain, qu
,
u n e antiqu eplanete, s
,etait
fo r me a m o min su u npetit m o nde m e r v eillu x e n c o m m u nic ation a ve cles a utre s m o ndes. Etj
,
e tais
a rrete, to ut em u, de-v a nt c ette dec o u v erte s o udain e, n e sa cha nt c o.m m e ntj,entrerais da ms c ett
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m alS O n, OQ sept pa u vr es cha ndelles brQlaie nt, de r rier ele sfenetr es a ve c1
,
e tr a nge be a ute etoilee.
p. 96.
Ici la m ais o n sefait pre ndreda m s1
,
e n v e rgu re c osm ologiqu eiSO ntOits e c o mpare
a ufir m am e nt et s onpla n cher 畠1a terre, et septcha ndelles, mem epa u vr es, ev oquent
I
,
im age de la Gr ande Ou rse. A in si u nsimple a cte de m o nter et de desc e ndr eda ms
la m ais o nest co n sidere com m e c elui qui possede u ne echelle u niv erselle. Qu a nt 畠
cet acte no usetudier o ns u njo ur, pa r ce qu e m o nte r et desc e ndr e,f31 c,e st-a-dire agir





a ctio n allegoriqu e qui symbolis ela phen o men ologie
am
-
biv alente de la sphere bosquie n n e. M o nte r, c ela veut direla v olo ntede s ediriger
畠 1a lumiere et desc endre, c elle de che min er a ux tenebr es, qu oiqu eda mslesdeu x
c asily ait to ujo ursle tra v ail diaboliqu ede la dyn amiqu equi est inhe,ente 畠 1a
spherede c et ecriv ain .
Alors qu el a spect a e ngener al la m aiso nele vee par Bosc oP Au c o u rsde mos
re cherches elle s e mo ntrer atant8 tbenign
.
e ta nt6tm alicieus e. On peut direqu
,
un e
m ais o ndoit s o n aspect, a spect m oral et c o rpo rel, 畠 c elui des habita nts et des
frequ enta nts. C
,
e stla m arqu efatale quila c ar a cterisepe nda nt be a u c o up de siecles.
Po u rtantle problem e n
,
e st pas si simplei Che zBos co c ela devie ndra plusgra v eet
plushallucin a nt. Plustard n o u s entraiter o ns min utie us e m e nt, et m ainten a nt nous
n o u sborno n sえ pres enter1
,
a spect a mbiv alent de la mais o nbo squie n n e. Un a utre
n arr ateu rく句 de L
,
Antiqu ai柁く1954J, residant u n emit da m s s abastide dela Pro v e nc e
a uto urde laqu elle s edechain e u n et mpete a uto m n ale, ec rits urlafac ulte m aternelle




asile estsGr, hl te mPCte i- on n e et, a vec du fe w, u nli- , u nela mpe, qu elle cha n c eque
le ve ntale- 1 qu e 如 Iuie sehl m e nte etque kl Pinade, plw ha ul, s u rlepkltea ud5seri, 6le
-
u e et abaisse
kz y ob7 C O m m ekl m e rdGfe rla ntle long du riu age. . . On fh o n n e, m ats depla由ir, ca rl
,
o n s entpre
-
s de









am e, lefe u etle so nge. p-374. くs o uligne da m sle te xteJ
No us po u v on sy lire, de la part de I
,
ho m me, u n ego
.
is m ein noc e nt du pr otege
qui se don n e a u x mains r assu ra ntesd
,
u ngr and etre et u n e rev erie meditativ e et
paisible se c o m mu niqu a nt d
,
u ne faGOn m or ale c o m m e c orp relle a v e cle genie
du pr otege a nt, et dela partdela m aiso n, u n eim age hero
.
iqu e c o m m ele c o mbatta nt
c o ntrela forcedestru ctiv edu dehorset un ephysio n omie m atern ele qui e mbrass e
et c o nte mple les viesdu deda ns. Po ur c eluiquis
,
abrite da msla m aiso nine xpugn able,
plu sla violenc edu dehorsdevie nt effr ayante, plusle bien-etre de vie nt gr a ndi etle
s o urire a u xlevre silpe ut ecouterla te mpete e n meditant1
,im age pathetiqu ede s o n
asile et en s,e mm aillota nt de la dou c eu rqui lu主 vie nt du fe u tra nquille de la
cheminee. A s es o reilles, mem ele gemisse m e nt de s arbres et desfits electriqu es et
le ro ule m ent de to n n erre acc o mpagnant des echos persista nts, c e s o nt plut6tles
fa cteurs qui lu主 r a ss ur ent le repos de 1
,
急m e, 1equ el fo n ctio n n efavo r able m e nt a
1,a r rivee d,u n e reverie paisible. Ci-dess o us no us assitero ns s o u v e nt ac ephe no men e
psychiqu e.
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co m m e cela, da m sla m aiso nbosquienne ily a s ourires n aifs, par oles a mic ales,
c
,
est-えーdirepaix teinte de s ongesbienhe ure u x. On peut done, com m e u n rev eu r
s olitaire, s
,
y abando n n er s ans a u c u n eg ne- C
,
e st u ndes aspects qui c ar acteris ela
m ais o nbo squlen n e.
cependa nt da msle m o nde a mbivale nt d
,Henri Bos co
,
c ela n,e st qu
,
u n a spe cts
1え ily e n atoujo u rs un a utr e. Da msle recit demi- a utobiogr aphiqu e7Ta nte Ma n
.
tin e
く1972l, 1e n arr ateu r, e n hesita nt de v a ntla porte e ntr eb会illee, m u r m u r e こ
on n
,
y 仁- da m sla cha mbreコpene tre pa s s a n squ elqu e ap prehe n sio n, mem e e nplein jo u r.
Qu elqu
,
u n v o u sy gu ette. Tout er血 nt je po rtais deja c e se ntim e nt e tr a nge d
,
un da nger inc on n u
si vifqu
,
a v a nt a
,
e ntre rda msla m ais o n. p. 239.
un efois entre da m s1
,
e spa c e c o m m e c ette m aiso nde Ta nte Mayitine, 1e hero s
ou le n arrateu r
t51
s e s e nt s o u v e nt r ejete a u milieu d
,
u n cha mp m agnetlqu e et y
su rv eille par toutes sortesde prese n c esins aisiss ables qul Ca Chentjalous e m entleu r
n atur e s ou sla m a squ e a n o nym e etla v olonte enigm atiqu e. Ily est e nbutte a u x
regards persistants e n n e s ach ntd
,
oails em anent. Natu relle m ent1
,in visible s epla c e,
c o ntrele visible, s u r u n m eilleu rte rr ain oQ celui
-1え s,imposefa cile m ent acelui-ci.
po urle her os o ule n a r r ateu r c
,
e st un sentim ent si des agreable qu equ elqu efois il
est ぇdeu x doigts de la foliei ilto mbe tant8 tda ms u n eimpulsio n a v eugle tant6 t








色pr o u v ele n arr ateur de Tanie Ma n
.
tin ede v a ntla chambre
dams laquelle s e ca chent, im agin e-t-il, d
,
obscursda ngers, c ela resse mble a u s entim ent
dontfGtsu rpris e1
,hu m a niteprimitiv e en fac ede qu elqu e sprese nc es s a ns m o m, dams
lesqu elles elle re c o n nQt u n edivinte de bon n e o u m a u v aise v ol nte. Pleine de
c uriositeetde pe ur elle s e maten r o ute po urle v oyage dela c o n n aissa n ce. Pou rtant
e n elle ilregnatpresqu eto ujo u rs u n m alais e difficile a cha ss er, c a r ave c les
pres en c es a n o nym es elle n etr o u va ta ucu n m oyende riv aliser. Seule m e山 au cou rs
de cevoyage, elle potde v e nir initiee au s ecret de 1
,
u niv ers et de viner n
,impo rte
qu els presages qui echap pent au s en s des vulgaires m odern es. De mem e
les
perso n n agesde Bos c o obtie n n ent d
,
u ne faGO npreSqu ein nee la fac ultede presse ntir
1,e xiste n ced
,
u n e s o rte de divinite. Cette fa c ulte, obten u epar echa nges et ren c o ntr es
a ve cdes sign es ap pare m m ent ban als, faitd
,
e u xlespriviegies, priviegies c apables
de c apterles ol一山1atio n squ
,
em ettentlesin visibles, 1esinaudibles, 1esinto u chables,
bref lesin n o m m ables. Cela aur aitlie uda msun cha mp site ndu, exhortele c onta ct
qu otidien a v ec une a utr eim age de n otre m o nde. Des lors, en jo uiss ant de cette




bu m eu ra viv redams la sagess etr aditio nnelle, et chez s oi s
,in vetererait un pli de
n e regarderles chosesqu e sous1
,
a ngle primitif. On s eplonger ait a ufin fond de








a s simile bon gre m at gre a
la nuditede chaque prese n ce. So n anten n e, aiguisee 畠 l
,
e xtrem e, n elaiss epasde
l17
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dintingu erla plu s min ce n u a n c edu mo nde e xterieur. Pa r ex emple da msSbbin us
く1957Jle bergerAr n a viel, e ntr a
A
l n a nt le tr o upe a u s urle reto u rdesAlpes, c o mtemple
le cieletoile et s e s ent s aisi d,u n einquietude in effable. Ec outo nsle dialogue e ntre
lu主 et sa m aitr esseP bilo men eこ




e st ca, ile st be a u, repo ndit Arnaviel u n peu pe n sif. p. 195.
No uspo u v o nslir eda ms ce simple dialogu ele ur crainte d
,
u neven e m entinco n n u
quise tie nt qu elqu e part a ux aguets. Peut-etrele temps est tr op be a upo urqu e
s
,
e ndorm eleu r a nte n n equis
,
expercepo u r電obser v erles signesprec urs eu rsdu v ent,






even e m ent anon yme. Et蜜豆 quisaitbeauc o up




C,e st c ette espec ede pers on n equi reside dams la m ais . nd,He n ri B.s c.. En
plu sla situ atio n n e se borne pasla主 elle prend d
,
a spe ct be a u c o up plus co mplique.
M ais parqu els fa cte ursP Av a nt qu e n o u sy to uchio n s u npeu, 1is o nsdeu x o utrois
phra ses richesde slgnificatio nsda ms c e s en s二
J,etais e nto u r色 de ge n squi possedaie nt a u plu s ha ut point la fa cultede se ,e ndr eiu visibles.
Le Sbnglie rく1932Ip.101.
Je se ntais to ut a uto u rde m oi u n e mysterie u se su r v eillanc e. Un Ra m ea udela Nuiり19抑 p. 24.
La m ais o n ade s m u rs, des c o uloirs, des Fo rtes, et to ut v o u sy gu ettec. . 1j. Et qui v o us
s u rv eille av ec m alv eilla n c e al c o mpliciteeffraya nte de s m u rs, des recoins, de spla c a rds mi-clo s. . .
啓一
Un Oublim ain s9rofondく1961Jp.317.
Da nsla m ais o nbosquien n e o缶 de m eu re
m le hero so ule n arr ateu rqui, c o m me
no u s v e n o n sde v oir
, po sede 1
,
a nten ne e x cellente po urdeceler cequi s e cele
so u rn ois e m e nt, ilse s ent co ntr aint,くhelasり 畠 c a usede s o n a nte n e-1畠, d,etr emis a u
milie udespresen ces san visage ni m o m ni e xpressio nni se ntim e nt de n otre m o nde
fa milier. Et c esprese n ces - hu m ain, bate, objet o ubie n abstr aiト - jo uiss a nt d,u ne
fonctionpa rtic ulier e a u xgeniesdu m onde tenebre u x, s epeloto n n ent da m sd
,
obs c urs
desseins etles m a n oeu vres oc c ultes et e n v oQtent le heros ou le n arT ate urparla
s ur v eilla n ce mysterieus e. Entoure du silen c e脚 plein de mille bruits qu
,
em a n ent les
prese nces e nqu estion, e n v ain ilcherche d
,
abord 畠 e ndec o u vrirla n ature et e ns uite
云 s
,
echap perde la spher e e ns orcelante, c a r m algre la fac ultede devin erles n u anc e s
difficles真 e xpliqu errais onable me nt, ilaim eto utefois le電m o nde plein, indubitable
sa n s c onfusion診く9I. od ilpour rait m ettr e s a蛋pen see a u n et茅く
9三 Ain si declare le




Trop de de ss eins obscur s et de pe rs o n n age s o cc ultes m
,
e n v elop paie nt po u rqu e pa rvint 畠 m o n
e sprit u n e e xplic atio ndecisiv e. p.346.
Atm ospheree to uffante d
,
o凸, 畠 1a fin de ta nt de patienc e s et de laten ces,
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viendr ale dechain e m e nt qui devie ndr a en suite le dra m ede I
,
a v e ntur e畠 1a Bo sc o.
Et a v a nt to utils eraitimprobable qu ele n arr ateu rdelaiss e cet espa c e, c a rile xiste
deja e ntr eI
,
u n et1,a utre u npa cte intim equi les a re nduspr oches et c o mplicesI Le
plaisir presqu eper v ersqui baigne le n a 汀 ateur S erait si ten ac e. Co m m edejuste
c
,
e stla tendance do min a nte de Bosc o mem e. Dam sLeJardin de Tn
.
nitaiyleく1966J,
souue ni7S Ill, ilecritこ
J
,
aim epenetr erju squ
,
a ufond de s急m es, bo n n e s o u m a u v aisesC. . .コ. p.15.
Et en suite こ
Rie n n e m
,
etait plu s che f, e nfant qu
,
o n laiss ait si s o u v e nt s olitair e, qu e de profiter de m a
solitude po ur y at tir erle se tre squi r6daie nt a uto ur. ibid. p. 91.
En to u s ca s, v oila u n autr e a spe ct de la m aiso nbosquien n e. Aspect obsc ur,




iteintentio n n elle. Et co n ce rn a nt
la n atur edesprese n cesquiy gro uillent, n o us eclair cir on s a u c o ursde ces rech rcbes.
Co m m e n ou s a v o nsdejえ indique, dam s n
,importe qu elle m ais o nila lieu s an s
disc o ntin u erle tr a v ail d
,
u n e s o rte d
,
a c cu mulatio nde to uteslesprese nc esorganiqu es
c o m m ein orga niqu es, cha rgeesde bea u c o up d
,histoir es. D
,
o缶 vient le genie de la
lignee qui mit da ms so njo ug in violable la posterite.
く101
Alorsda m sla litter atur ed
,Hen ri Bosc oqui se c ar acterise, c o m m e n o u s a v o n s
repete, pa rI
,
a mbiv ale n ce, qu elle for m e n o us m o ntr ele sujet de la ligneeP Pasc al
Deriv at, hero s- n a r r ateu rdu M as The
J
otime, reflechit, e nfais a nt m e ntion du v oisin
e n ne mi Clodius, s u r s apr oprenature et ecritこ




ait ele ve ala ville ave c u n e reelle do u c e u r, je
n
,
en alpa S m Oin s recu e npartage c ette sau vagerie. p.10.
Et qu ant え 1
,
eclat de s a viole nc ein c onc e v able,
く1り1esgens enjugentla c a us e en
usa nt de cette expressio n ニue S ang des Clodiw audit pa rle
-
.診く
12JLe H as TheJotim e est
un ehistoir equi seba se su rlesdeu xfami 11esニ1esDeriv at etlesMetidieu. Cela est
en effet un sqjet qul CO ule a u milieude c e r o m an, m aisily en a unautr epeut-etr e
plusimporta nt, n o u sle po u rrio ns s a v oir par ce sdeu x episodes surle c ar acter e
contradictoiredu her os- n a r r ateu r. Cet a utre sujet - sujetdesde u x s a ngs quic o ule nt
da ns u n e s eule pers on n e, e nla la nca nt dams u nre m o u spathetiqu e- devie ndr ale
pilierfo nda m e ndal de M alicroixく19481dont n ous allons traiterda ms cet essai.
A pein efe uilleto ns-n o u sMalicroix que nous no u str ouv o n sla n ce enplein milieu




abord sous la for m edu clim at qu
,
ap parcQ t
le them ede la lignee. No us s o m m es e nfa c edesde ux clim ats bien c ontra stes qui
entou rn aient cha c un de gener ation e n gener atio nlesde ux fa millesこ1es Malicr oix
etles M aigre m ut. Cornelius M alicr oix, defu nt grand- o n cle m ater n el du her os-
n a r rateu r, viv ait電au milie udeseta ngs, e n c o mpagnie de qu elqu epAtres a ussi durs
et a us si s a u v agesqu elui浄く
131
,tandis quelesM aigre m utdo ntM artial,her os- n a r r ate ur,
po rte le mo m etaient電desge nsde terre grass e, qui attachelnt aqu elqu e aisa nc e u n e
l19
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vale ur m orale.さく
13Jplusta rd dans la Ca m argu equ etra v ers el R hらn eto u rbillo n n a nt,
et su rv eille par be a u c o up de prese n ces su spe ctes M a rtial de Megr e m ut se rap pelle
I,a menitedu clim at des sie ns et ecrit二
ce n e so nt qu eiardin sbie n abrites, e n clo s adosses a u x c ollin e s, blottis da m sto u sles creu x,
tiedis pa rle m oindre s oleil. Le s ea u xn
,
y vier m e nt qu e des so ur c esi t n O uS les c an aliso ns. トコ.
c
,
estle pays destoitures a men e s, s o u slesqu elles viv e nt e n paix de petite sfa mille s agrlC Oles. Le s
v e rtu sy pr en n ent un cha rm edom estiqu e etla gr会ce y te mper ele de voir. ト j. La je s uis ne, 1畠
m e plaise ntle sユo u rs, le s n uits, et Je n
,
y sais point de s aison qui n e m
,
ap po rte qu elqu ejoie. Les
mie n sy so ntf aits a ubo nhe ur pa r qu elqu es siecle sde tr a v a u x s e n ses etd
,
a mbitio ns m ode stes. I,y
v oisle pa r adis C. I .コ. p p.38- 39.
Dans u nse nsle clim at dete min ela natu rede s gen s言 e n effet偉1e pays des
toituresamen es, rassu re la do u c eu rdesM alicroix quis
,
y ra cinentdequislo ngte mps.
C,e st le clim at dele ursa n cetr es. Ayant u ne m erv eillusefa miliaritea ve cle clim at
baigne de lu miere s o uriante, 1esM aigre m ut viv aient, viv ent et viv r ontles c arrieres
paisibles et pa cifiqu es. Don eplo nge, 1ui au ssi, dam slesle ctu re s ap is a ntes oubie n
les meditatio n sin n o c entes, M a rtial, 畠 titre d
,
u nde sM aigr e m ut - 紬 tribu la plus
do u ce de la terr eさ
u4L
, c o ntin u erait 良 pa sserle te mps 宅1a bo u che pleine de bo n
se n sさ,く
1411es o reillespleinesde v oix de sagess e etlesye u xpleins de s oleil so u ria nt
,
si unjo n r un e v oix fatale n elu主 don nait pa sle slgn alde depa rt.
To utefois pou rq山 n ap pel de vien n efatal, il fa utda ms s o n receptacle le te 汀 ain
fa v or able, et c ete 汀 ain estici u n a utre s a ng qui se c ache e nM artial. Rap pello ns-
n o us le ca sdu hero s- narr ate urdu Mos The
-
otim e. To ut ene ta ntlate nt d
,
o rdin aire,
1e s a ngde Clodius se rev eille d
,
u n e m a nier eim prev u e e nluipo ur ev oqu e rsa
感
violen c e.
Ain si sedechain ela scen e pathetiqu e qui tro ublerla vie ba n ale de la c a mpagn e
paisible. De mem e, o upeut-etr e s ousI
,
ap pa re n ceplus evi de nte,1e s a ngdesM al icroix
parle qu elqu efois e n Ma rtial Megrem ut Ily a s a c o nfessio n tres im portante
c o n ce rn antle s ujet qui do min er atout c e ro m a n 二
Le s mie n sくm e spar e nts e ta nt m o rtsJc,etaie nt m e s o n cles, m es c o u sin et to ut u n m o nde
affe ctu e u xde ta nte s, de c o u sines, qu
,
u n rie n atte ndriss ait. Je m
,
atte ndrissais a v e c e u x, etje m e
se ntais Megr e m ut ale ur c o nta ct, c a rils ontla do u c eu rt es c o m u nic ativ e. M ais, r este se ul, je
redev e n ais M alic roix a v ec un es o rte d
7
iw e ss ecla nde stin e et u n eetrange ap prehen sio n. Ca r c e
M alicr oix in c o n n ude to u s, c a che a u plu s noir de m oi- mem e, m e s e mblait plu sviv a nt qu etou sles
Megre m ut qui m
,
habitaie nt a v e cais a n c e- Iln e semelait point 良 e u xet s a rese rv e急 s e m o ntrer
creait e n m oi un e s olitude m o r ale, puissa nte c o m m e unpays n u, plat, tr a vai lle de s e a u x et des
v e nts, Et c
,
etaitl急 qu ejele r en c o ntrais. p p.14- 15.
Tout en ayant la cons cie n ce obsc ure de la po sterite de M alicroix , M artial
tache de seper su ade r unpu rMegre m ut, e m m aillote de la do u c eu rfeminine des
sie ns, qu o lqu equ elqu efois c o m m el joug pa sfacile 畠 s,e n delibrer. Ma主s c ette
c o nfessio n n o us a n n o n c eque v a se r o mpre 1
,
equilibredesde u x s angs. Pour c ela il
suffiraitd
,
u n e a m o r c equ lc onqu e. Ju squ elA, bie nqu e s oit e ns orc elante 1,e xistenc e




u n mir age s a ns corps ni 急m equ e creait
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u n e s olitude cla ndestin e o色 M a rtial sedo n n ait de te mps ente mps av ec u n epe ur
teinte de plaisir. Ca r n otr e m o nde reel v e ut setro u v erda msles c血o ses co n cre tes.
Et m ainten a nt a M artial, qui est dev e n u u n.recipie nt c o n v en able 象l
,
a rivee d, un e
fatalite, vient 1
,
a m o r c e v o ulu e ニ m Ort de Co rnelius M alicroix. Chos eiro niqu e こpar
la m ort Co rneliusquitte s afictiviteet pre nd so n existen c e sa ns c o nteste e nMa rtisI





. pa r-de s s u sle m ar che, u n m ois plu stard 1
,
a r rivee d
,
u n elettredu n otairede
Co rneliusこ
Cor neliu sde Malic roix laiss ait u nheritage こdesterre sdams le s marecages, quelqu eb舌tail, um e
m a su r e. Et, n o m mem e nt, ilm efais ait s onheritie r. p.15.
voila le signal decisif de depart. M ais de mem e te mps cela signifie le
co m m en ce m ent d
,
u n elutte cr u ell entr elesde u x s a ngs de chez M artial. Ju squ e-1a





une c o e xiste n cequ oiqu e ce n e s oit qu
,
e n ap pa re n ce.
A in sitr o u v o ns- o u sM a rtial da n s u n e m ais o netablie au milieud
,
un i16tde la
Cam argu e. La Ca m a rgu e, c
,
e st e n effet le clim at des M alicr oix . Iei iln o usfaut
etudier c equ e c
,
e st qu ela Ca m argu edan s c e r o m an. Le notairede Cornelius,
m aitreDr o miols, pa rle a M artial二
Il fa ut c o n n aitrela Camargu e po u r sa v oir c o m m e nt s
,
y c onfo nde nt le s objets qu e1
,
on v oit a
c eu x qu e1
,
o n c r oit v oir, su rto ut qu a nd la pe n see, im m obile sur elle - mem e, e x e rc e, a u ce ntre de
n otre急m e, c ette fa scin atio nde I
,idee u nique, d
,
on n aiss e ntle s mirages etle s obss es sio n s. p.79-
Et二
Ici le m oindr e s o uffle e st u n e v oix , 1
,
o mbrela plu sba n ale, une prese n c e. Un reflet s url
,
e a u,
u n n u age, de vien nent aussit8t1
,
o rigin e d
,
u n mythe o uev oqu e nt qu elqu elege nde. Lesvieu x cultes
n e so nt qu
,
a s so uplS S OU S C ette ter re. p.80.
Pays le plus fav o rable え faire d
,
u n ho m m e r atio n n el un visio n n aire. IIv ou s
fer a voir 1
,invisible, ec outer 1
,in a udible, to u cher 1
,into u chable, br ef co n n a壬tr e
I,in c o n n aissable. A chaqu e c ontact de v otr epr opr eetre ave cla vie de c ette so rte
de pays, 1a m arqu edu pays de vie ndr a plusfatale e n v o uspo urdeter min er e nfi
u n efaco n魚 v o usde v oir le m o nde. Vous porterez d
,
abord c ette m arqu e c om m e
v otr ephysio n o mie te mpo relle, m ais unjo ur v ous v ou str ouv e r e zy a ssimilei don e
elle devie ndr a o u v ert m e nt v otrepropr e signe. Vo usfer ezd
,





u n a rb e, d
,
une bate o ubie nd
,
u n e sim ple o mbr e u n mythe え tra verslequel v ous
interpreterez le m onde et v otr eetre. La vision devie ndr a u n e s eule m atiere c onc rete,
une s e ule realitepossible. Des lors a u c entr de v otre ess en ce, ilregn era une forte
v olo ntede v o usjeter da m sle tr av ail persista nt de la terr edu pays. Le genie
tellurlqu e alo rs v o usparlera s e s m ots et s
,
e mparer ade v otre vie psychique afin de
vo u sfaire u nde seselem ents. Ce genie, c o m m e u n egr ande puiss a nce creatrice,
v o u sfacon n eraえ
I
saguise. Conscient ouin c o nscie nt v ou sparticipere za1
,
o rganis m e
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du pays etle pays e ntrer a e n vousen sefais a nt aso nto uru n m olec ule de votre
e tre. La, pa cte etablie ntrele pays et v ou s, pa cte qu elqu efois in sidie ux m aisja mais
a n nulable 畠 m oin s que v o us ne le quittiez po urtoujo urs. Un efois qu
,
ilarriv e
1,affin teintim e entr e v o usde u x, 1e pays v o u s offrir aqu el aspe ct riche delegendes
m ystiqu esI Vo uspo urTe Z alors s
,
y prolo nger entiere m e nt. Car c e s era e n effet 畠 1a
r echerche de v otr epr opre含m equ
,ila ura lieu v otr e voyage interieu r.
Iciec outo nsde n o n v ea uDr o miolsニー
Ici 1
,
o n e st se ul a v e c s oi, s eul a v e c1
,
色te ndu e, et s e ul a v e cle sbate s. . - p.62.
M ais s eul a v ecles ge nsqui frequ ente nt a v ec une inte ntio n qu elc o nqu e. . .
Situ ation si pr opre a desc endre auplus pr ofond de s oi- mem e et えre c o n n a
-
ltr esa
n atur ea uthe ntiqu e. Av ec M artial iln
,
y a plu sde 電populations a men es診
く16I
nide
ja rdinsflorifer es, ni de c ollin es arro ndies, ni de ruiss e a u xbabilla nts. Entou re de
pres en ces suspe ctesil doit 畠pres ent-ci fair efro nt a u clim at a usteredesM alicr oix.
工1 m um ureこ
Je s uis u nM aigrem ut, u ndo u x, aim a nt 1,e tude, les plaisirs dis cr ets etles vrais viv a nts. Me
v oici a u mi 1ie ude m o rts. p.50
Ma rtial, ho m m ele ve a u milieude 1,a mbia n ce ria nte, ilest da msla Ca m a rgue
o色 s edemen ela te mpete a utom nale et to u rbillo n n ele Rhon e e n cr u e, -de cefle u ve
qui secharge du rらle im porta nt dam s c e r o m a n, no u s allo n str aiter min utie use m ent
plustard - et n ou sle tro u v o ns a v oir defait ses v alisesda m s u n e m ais o n s olitaire
o也 a rec e m m e nt re ndu 1,急m e so ngr and- o n cle de M alicr oIXく叩 . Alors en静 rlant de
cebatim e nt, n o u spo urrions etudierle them ede la mais o n et de la lignee de la
litteratured
,
He n ri Bo sc o.
Or, c ette m ais on, c
,
e stla 1,e spac e su rlequelse s uperpo s aie nt s a nsdisc o ntin ue,
beau co up de viesdes M alicroix. Su rto ut y e u rent lie u la plupart de jou rsde
Corneliu s. Co m m e n o us avons to uche ci-dessus
,
ily a do n cda m s c ebatim e nt u n
a m aspsychiqu e et c orporel de la vie de Co rnelius 豆 tra v erslaqu elle M a rtial s e
c orrespond a v ec1
,




abo rd da m slelit qu e nait
u n a cc ord profo nd qui r end M artial assi mi 1e a ses ance tres, c a r s
,
y pass aient
be a u c oup de vies n o ctu rn es o uago nis antes, s u rtout la vie et la m ort de Cornelius.
Pa r celui- ci
, 駈re use alongu eu rde n uit, de s o npoids hum ain, etpeut-etred,u n s o nge
a m er瀞u8j, c elit est le plusfav orable mediu m e ntrele ,iv ant et le m o rt, et le
so m m eil, qul Pre nd des la pr e miere n uitle viv ant, e st charge dela lignee lointaine
des M alicr oix. Surc e, M artialecritニ
C, . .コje m
,
allo nge ai s u rle lit, o由 1e v r ai s o m meilde m espare s m
,
e n v elop pa. p. 22.
Et e nsuite lespar olesqui evoque nt un a utre s ujet chefa Bos c odepuis Hyacinthe. .
J
,
ap pelle c e s o m meil le so m m eil de m e spar es, parce qu eje n
,
y pre nds rie ndams m a mem oir e
hu m ain epo u ry c rie r m e s s o nge s. ce quis o rtde m oi vie ntd
,
aille u rs. Et ce s o ntd
.
a utr es so u v enirs
qu e c e u xde m avie a nterie u r edo nt s efor m e ma vie a nt erie u re. p p.22- 23.
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Em m aillotedo uillette m ent du電vr aiso m m eil de亡sesjperes瀞, M artialv oits
,
effa c er
sonpropre so m m eilau ssi bienqu e s o npr opreetre a ctu el. 鑑仁Saつ vie a nterie ur e浄 et
aussi a ctu elle de vient pou rainsi direfictiv e etfaitpla cea d
,
a n cien n es viesin c on n u esi
ilarriv e e nlu主 u n rem plac e m ent entrele sdeu x m ondes, c
,
est-a-dire e ntrele present
etle pase. L
,
importa nt est qu e cephen omen e ait lieu surla basedu psychis m e,
no npasde la psychologie. Che z M artial ce ne sont paslesje u xin nocents d
,
u n e
simple reve rie, m a主s dispo sa nt to uts on etreautrav ailriche enforc epene tra nte du
so m m eil, ilse c o n n aitvivr e, c o rps et am e, 1
,
e xiste n c ede ses a n cetr es. Alors
autre m ent dit, 1es m orts, eu x, r e c aptur ent leu rsjo urs u n efois perdus par
1,intermediair ede1
,
etr e e ntierde Ma rtialetc om men ce nt 畠revivr ebie n c on crete m ent
e nlui. De mem equ ele n arrateu r
く19Jd
,H31aCinihe qui se tr o u v e, pa r1
,in ca ntatio nde
la la mpe d
,
autrui, s u rla scen e o缶 gr o uillent les figur esetr a nger es, M artials e v olt
in c a me dams1
,
e xiste n c ein c on n tledes m o rts. En plusily a da ms so n c asla relatio n
- mem elointain e- du par entage. Sa substan c ene peut pas s
,
e mpecberde s ubir
I,in v asio npsychiqu ede celledes an ce trespo ury c on struire u n e esp c ede co m m u n a ute.
M ainte n ant qu e s
,
etablit c ette co m m u n aute, iladvie nt u n re nv ers e m ent etra nge de
la v aleur言 C O m m e n O uS V en On Sde m o ntr er, 蛋d
,
a utress ouv enirsqu e ce u xde仁saコ
vie anterie u re診 setr a nsfo r m ent e n ses mis s ou v e nirs et1
,
e mportent sursesjo urs
re
-
lle m ent vec us. lei n efais on spasfa ute de n ou s r ap pelerlespar olesdu n arrate ur
du Ja rdin d
,
H3Aa Cinihe qui epro u v ele mem ephen o men e et la mem e scen equi se






y 仁- u n e a utr e vieコto uchais pa r u n e me oir e e nfa ntin e. Elle n
,
av ait rien de c o m m u n a v e c
cele o凸je c o n se r vais m e spr opre s so u v e nirs d
,
er血nc eC. . .コ. Mysterie u se m e nt ar re te da m sle




u n efaible e tendu e a upa s s巨, po u ry m ettr ele sfigu re sd
7
une
vie brev e, et qui, destor s, avaient ga rde c ette m e rv eillu sefr aiche u rde paradis. Ain sije s o upco n nais
qu e c en
,
etait pa s m olqul m e SO u V e nais de c e s cho ses, m ais qu
,
u ne tr ein c o n n u se ser v aitde m oi,
c ette n uit, po u r retro u v er s es s o u v e nirs C. . .コ. p p.215- 216-
No u sy v oyon s u n ep rs o n n equi, infiltree par u n e vie d
,
a utrui, a desdoutes
s ur1,a uthenticitede s apr oprevie. Elle s
,
aga ce en se dis a ntこ電Lequ elest m o npropr e
etre7 et si c ela n,e st pa s m o m m oi, 缶 est m om m oi a uthentlqu e7 e nto us c asje n e
suis qu
,
u nin str u m e nt opportu n afin qu
,
y vive u n e a utre vieP診 Ce phen o mene, qui
estle leitm otif d, Un Ra m ea ude la Nuit, r e ndr a visite des torsplusie urs fois 急
Martial en de v e n a ntde plu s enplusinsin u ant, surto ut depulSqu
,
ilaur amie u x c onn u
1
7
histoiredesM alicroix, c elle de Co rnelius, car le sa ng desM alicr oix parlera alors
de plus e nplusfort en M artial.
To utefois cequ
,
iln efa ut pas negliger s ur ce s ujet, c
,
e st qu epour 1
,
ar rivee de
c ephen o mene ilest bes oin d
7
a r riere-pla nsc onv enables. Da ms c e c as ce so ntde prim e
abord la Ca m a rgu e, clim at え1a M alicr oix, et la m ais on solitaire穫亡impregneeコ え





une fa mille, n o u s a v ons deja dit- Enc or e s
,
y
ajo ute u n a utrefa cte ur, fa cteur u npen physiologiqu e. C
,
estla do uc e chale ur em a nee
de la che minee. Sur c e, M artial ecrit二
123
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Ce sfe u x entr etie n n e nt e n no u sla chale u r nec e ss air eaI,a rriveede s so nge s, etils o nt s u r n otre
mem oire u n epuiss a n c etlle qu ele s vie sim mem o riale s s o m m eilla nt a udela de splu s vie u xso u v enirs
s
,
eveille nt e n n o u sえ1e u rfla m m e, et n o u s revele ntle spays le splu spr ofo nds de notre 孟m e se c re te
.
Se uls,its eclaire nt, e ndec畠 du te mps quipreside 急 n otr e e xiste n ce, lesjo u rs a nterie u r s魚 n osjo urs
etle spe n seesin c o n naiss ables ト コ. p.35.
A britec ontre la te mpe te parles mains puiss antes de la maiso n et e mbrasse
parle bie n-etr e sensu el de la ch ale ur, o n s etro u v edestine a la c orr espo ndan ce
serieu se a v e cl s a utrespres en c es. Situ ationparfaite. Y e n a-t-ilplusfa v or able po ur
I
,
a r rivee d,u n a utre m o ndeP On n e cess ed,y plo nger s e s r egards, s e s o r eills et to us
s es s enspossibles afin de sepro cu rer c et a utre m o nde in c o n n u
,
to ut ens a chantqu e
1
,
o n s e risqu epar C ela a etr e enbutte 宜 1a penetr atio ninsin ueu sede c e m onde-1え.




u n e et1,a utre
, elles
s ont sirichesen fo n ctionev o catric e- o n c o m m e n c ed,abord a viv r e e ntreles de u x
m o ndes, s
,
e xpose ens uite a ufoyerde leu r c o m m u nic atio n s ecrete et sefait enfin
I
,
objet pr oplC ea 1
,inc antatio nde la maiso n. Le paysage a uqu el on cr oit asister s e
derobe, s efond et s e r efor m e e n cha nge a nt cla ndestin e me nt sa n atu re. cela ve ut
dire qu e s oi- m em e1
,
o n e st deja dev e n u u nelem e nt de 1,autre m onde. Et da ns ce
m o nde-1a to utesles pres enc e s - s oit etres, s oit cho ses- pr enne nt u n aspect primitif
et re spire ntle u rpr opre s ubsta n celointaineido n ctout y c o nsiste 急 s
,
adaptera u n e
in clin atio nin stinctiv e 畠 retou rn er entat cha otiqu e o包 iln
,
y a a u c u n ehir ar chie
entre le pres ent etle passe, le島 viv a nts etles m orts, 1esetres etles cho ses. . . On y
ec o ute pa rler u n etable sespr oprespa roles
t21J
et v oit u nb mit o u u n silen ceprendre
so nc orps co n cr et. . . Po u rta nt po u r e ntrer da ms c e m o nde-1え
, on doit to ujDu rSetre
lu cide mem e ensom m eil, etr e c o ns cie nt mem e e n rev e. A lors ondevie nt電1e rev eu,
de rev eriey22,qui礁peut, a u c e ntrede s on m oi rev e ur, fo rmuler u n c .g棚 く22,. c. m m e




est autr e qu
,
u n visio n n aire qui habite a v e cu n e
c o ns cien c elu cide da m s u n e n o uv elle realiteinebr anlable. Et il y a le feui C O m m e
Gasto n Bachelard dit, 紬n rev ede v a nt sbn feu et1,im aginatio ndec o u v requ ele fe u
estle m ote urd,un m o nde.浄
く231 A in sipeut- on pa rticiperpar1
,
inter mede du fe ua une
a ctiviteco s m lqu ede 1
,
im agin ation. M a主s en a c c o mpagn a nt sado u c e chale u r, 1e feu
de la che minee, fe u ap priv oise pou rainsi dir e, ilo uv requelqu efois les bras de
I,ac c u eil. Se c o mm u niqu a nt a v e cla m aiso nbie n v eilla nte
,
ilre nforc ela fo n ctio nde
1,a c c ueilet v o us amene 急 vivr ed,u n e rev erie c o ns ciente. Par-dess usle m ar che les
feu xqu e regarde Ma rtial o ntbe a u co up de s oinsdes a n cetr es三ils etaient ap priv oises
pa rles m ains assidu esdes M alicr oix, et M artialest m ainte n a ntleur r elayeu r. D
,
ici
ilne c esser ade s olgn erC eSfe u x, a u ssi mem e po urde v e nir u nM alicroix . Ainsi en
s e se ntant宅急 1
,
abri, pendant qu e亡s oufflaitコ 1a te mpete, s o us 亡1aコ c o u v erturede
laine卦く
251
, ila pa sse sapr emiere n uit de chez M alicroix . A 1,ev eil, berce par u ne
odeu rde la n ou rritur e
, 紬deu rde vie do mestiqu e診く
24J
, ils editこ 電Po u rla pre mie,e
fois o凸je m
,
y ev eillais, j
,
etais chez m oi診
く251
. Decla ratio n arroga nte, c
,
e st vr ai, m ais
c es o nt a u m oin s s espre mierspas v ers la c onquete de cette mais on.
Or, qu elle n atur e a c ett m aisonP Et quel aspe ct m ontr e engeneral la m ais on
1 24
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du mo nde bo squle nP Co m m e n o u s a v o nsetudie ci-dess us, u n e m ais onvit da msla
c o mm u nicatio nintim e a v ecles habita nts. D
,
o缶 n ait la physio n o mie de chaqu e
m ais on. Do n c o npeut direavec le n arr ate urd
,H5Minihe que KClesコ m ais o ns m ortes
n
,
ontja m ais cet aspe ct de repos et d
,
attente, de mefia n ce et de so umissio n激く
26J
.
Rem a rquo n s1
,




a n c e. Cela ve ut direqu
,
u n e m ais o njo uit
d
,
u n e v olonte de n epa s s edo n n er畠1
,
etr a nger, quis
,
y s e ntfatale m entintrus. De v a nt
le refus de la m aiso n, il doit r ec o n n a
A
ltrea n O u V e a u u ngra nd a m asdeshistoir es
de la fa mille etr a ngere え 1uiiiln epe ut faire a utre m ent quede s
,
e n al 1er, e n s e
disant peut-etreこ電A chaqu e m ais on, chaqu e aspect.診 Cepe nda nt u n efois qu
,
u n e
m ais o n o u v reles bras a u n ho m m e, elle der o uler a a utour de lui la fac ulte
asimilatric e. Pe ua peuilse sentir aintie au genie de cette m ais on.
Alors c o m m enous a von sparleu npe n min utieu se m ent plus ha ut, da nsI
,
e spa ce
bosqule nily a le gr ouille ment s o urn ois de pa s m at de prese nc esquitr ain e nt auto ur
d
,
elles u n e o mbr ede 1
,
autr e m o nde. Au c as on ce spres en c es ser ai nt hu m ain es,
elles sepres ententle plu s s ou vent sousla for m ede ser viteu r, de berger o ubie n




ap par aitre etdispa raitre com me par e ncha nte m ent,
elles seplongents o u v entd am s u n eta citur niteo凸 c o existent sagess e et arriere-pe n see.
Elles m o ntr ent r are m ent le m ou v e m entdele ur se ntim e ntde mem equ eleu r e xisten c e
c orporelle. En se c o m m uniq a nt s ecrete m ent a v e cla vie des chos es orga niqu es o u
in orga niqu es, ellesjo uis sent d
,
u n e c o n n aiss a n c edu c o s m os m algre leur ign oran c e,
c o n n aissanc epr ofo nde m ais teinte qu elqu efois d
,
u n e s o rte de s o u rn ois ete. Po ssedant




de fe u o ude ciel du 皿 O nde primitif, elles
resplr ent a u milie u du bo uilon n e m e nt c os m ologiqu e, echap pe au x se ns v ulgaires.
D,od vientleu rperspic a citesu rn aturelle etdiaboliqu ei n O u S a V O n S u n eX e mpl dams
le dialogu e entreM artial etBalandr a nquialieu s o usle groste mps. Celui-cipro n o n ce こ
- M . Dro miols v a a rriv e r.
-Pa r c ete mps7
-Par c ete mps. Ile n a vud
,
a utre s a v e cM . Co rneliu s.
-M aisje n,aipa s reGu. Qui v ous1,a an n o n ceP C. . .コ
-Je le se n s v e nir C. . .コ. M . Dr o miols n
,
av ertit pas. p.52.
voila un ty pe pui vit des sign es du m o nde primitif.
1
Elles c on n aisse nt くet
quelqu efois y participentJ le fo nd de 1
,
affaire, dans le to urbillo n de laqu elle le
heros- narr ateur v a s
,
e ngager s a nsqu
,ils
,
e ndoute. Nean m oins ellesfo nt se mbla nt
de n e v oir rien芸 C
,
e st u n aspe ct de leu r s agesse. De la on pourr ait dire qu ela
plupart d
,
e ntr e elless o ntla creaturedu m o nde n octu m e. Ra mpa nt s o us1
,
o mbre
epaissedu m onde, elles possede nt, c o m m e u n attributfatal,1afac ultede s
,
y a s similer.
Nourriesde 1
,
e spritdes die ux de tenebres cim merie n n es, elles doiv ent vivre da ms
la co n scie n c eno ctu m e mem e e npleinjo ur. Le sye u xbaignes d
,
u n e reminisc en ced
la n uit prim ordiale, elles entire nt des rens eign e m e nts necess aires畠 penetrerda ms
le secret desphen o men esba n als. Carpo u r ells, Nuit, c
,
e st1,e spa c efa v ori o凸 mem e
les objets fa miliers, 1iv res du r81e a ss ujetti え 1a vie hurhain e, r epre n n e nt un e vie
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n o n-qu otidien n e et pr色se ntent u n eim age inhere nte a leu re tatfo nd am ental. Mem e
s
,
its n edeploient pas m oinsla fon ctionjo u rn aliere, ils yjouisse nt de 1,e xiste nce
fibrequi n
,
e st rien d
,
a utre qu ela s cen e s urlaquelle de te mps im mem orial se




o n r ega rdait un objet, ilpa r aissait v o u sfair e unslgn e. Sa po sition pr e n ait u n s ensi O n
e ndechiffrait mal 1a signific atio n ma主s o nle devin ait o rie nte. IlI
,
etait, c o m m etousle s a utre s, s ur
C ette 急m e atte ndue. p p.85-86.
A m e atte ndue parquip Cest pa rla ser vante sidonie, u ne pers on n equi vit en
etat de co m m u nic ationintim e a v ecto utesleschose s e n aya nt un e m odeste sagesse
s o uriante. A s es ye u xles objets respire nt ho rsdujo ug de la vie qu otidien n e, c,est
po urqu oi elle n elesdispos epasien vu ede s es c o m m odites浄く抑, 紬 ais plut6tsuiv anl
le ur n oblessey27J. A lors chaqu e objet se ra nge s uiv a nt la hie,a rchie etablie parle
cく別 r de Sido nie. Pa r exe mpleila c ar afe de cristal da ms laqu elle 1,o n v e , s ele vin
est, s a n sauc u ndo ute, plus n oble qu ela c ass er ole de fe u o忠 l,o nfait c uireles
c ar ottes診
く27J
. un m oindrebout de pain, u ne sim ple table, e u x a u s si de vie n n entles
etr esde 1,会m e a u c o u rsdu tra v ailm o ral et c o rpo rel de la vieille Sidonie. Un jo ur
n o u setudier o ns c ette pers on ne char m ante quilu min e m odeste m entle m o nde bosquie n.
M ais cequ
lil fa ut re marqu erici, c
,
e st qu e c epers o n nage est differ ent de presque
to uslesautr es s u r u n certain point tresimpo rta nt. En Sido nie n o u s n e re co n n aisso ns
aucu n eo rnbre sinistrequi estinhere nte a u x a utresi elle c o existe av ecle s a nges, n o n
ba slesdie u xde m a u vaise v ol ntel 電亡C,e stコbie n a upar adis qu,elle亡v 札 c o,ps el
急m eさ
く28l
. En u n m ot elle represe nte la lu mier e serein e da m sle monde a mbiv alent
d,He nri Bosc o, c o m m el fo nt Tante M a ritin eく29J etlesAlibert du Has ThGotim e.
D,ailleurs u n efois arTive え1a mais o n enqu estio na v e c u n vie u xguide ta citu rne,
M artiala aff aire, bo ngre m al gre, a c e sprese n ceslugubres. D
,
abord ily a ce
guide. Voyo n s s on portrait二
- Vo us v oila che z vou s, ditle vieu x.
Etilprit c o nga s a n splu sde facon . Je v o ulait1,ap pele ,, 1e , ete ni,.
Iln ,etait plu sla. p.19,
Ensuite u n e ser v a nte qui se r enfe - e dam s1,invisibilite to ut e n s
,
a cqロitta nt
pa rfaite ment de s o n se rvic ejo u rn alier. C,e st u n e a utre Marie- Clair edu Sbnglie r o u
bie n u n e a utre Mela nie Duterr oy d
,H3-
.
nthe. Ta citur nite riche enparoles s ecretes
qui s
,
adr essent peut-etre augenie de leu rpr opre monde et po n ctu alite dem es uree
da m sle ur se rvice qu otidie n, v oilえ 1e urc ar a cteristique, pa rlaqu elle 1
,
e spa c e o色 s e
tro u v epar u n c e rtain hasa rd le heros- na r r ate ur sechange e n cha mp m agnetique.
Lui, e nvonte, y che rche en v ain 1,e xplicatio n nec essairea s
,
e ndelibrer po ur retro u v e r
I,etat cher de saqu otidie n n ete. De plus incitee de cesprese n c eshu m aines, 1a m ais on
s efaitle cceu rle plus c on v e n able a ux chemin e m ents suspects desJ a utreSpreSe nC eS,
pres en ces n o n-hu m ain es. Tous les objets - table, chais e, lit, che minee, 1a mpe くobjet
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fa milier a ulecte urde Bosc o王J et au ssi plafond, m u r etc. - y r epr en n e ntle ur v oix,
1eur min e,1e urpen see,1e ur v olo ntes o uterr ain e
. . . Ainsi de vien n e nt-ils objetspsycbiqu es
enjo uiss ant d
,
u n e spiritu alite. Au su rplusily a un e a utre sorte d
,
objets, objets po ur
ainsi dir e abstraits. Br uit, sile n c e
く30J
, o mbre, lu mier e o ubien pr esqu e to usles
phen o men esphysiologiqu es et psychologiqu esde I
,
hu m a nite, par e x e mple s o m m eil,
rav e, c r ainte, plais r, pr e s s e ntim ent etc. On v oitqu
,
e u x, itsjo uisse ntd,u n e m aterialite
o uplut6 td
,





impre ssio n qu
,




allais a tato n s, c e n
,
e tait qu e1
,
air o凸je ta to n n ais, 1
,
air et c e c o rps fluides de1
,
ombre qul
devient se n sible 畠 des m ain s n er v e u s esquand c elles-ci, faite sdepuis longte mps a u x se c rets de la
nuit, e n suiv ent m agnetiqu e m ent lesfor m esin visibles.
M on Co 鵬 n onde So ngesく19671pp.133- 134.
りコ
,
ap prehe ndais le so m m eil, c elui qui m
,
atte ndait, c eluiqui chaqu e n uit err ait dam sla c ellule
a v antde de sc endre s u r m oi. Le RGclfp.171.
Cesphen o men es, ily e na ta nt d
7
e x e mplesqu e n ou s n
,
a v o n sque i
,
e mbarr asdu
choix. En to ut G a s n ous pouvo n sy v oir qu
,
a cie, air, s o m m eil, its se m aterialis ent
po ur s epr o cu rer enfin u n e s orte de pers on n alite. 工1s clユeillentlespulpesplastiqu es
s urle plandu co s m os cha otiqu e et m odele nt cha c u nla c o nfo rm ation fav o rite. 工Is
s e Ta nge nt a u niv e au des objets et de vien n e ntles c o rps c onc r ets. De mem e te mps
riches enfo n ctio n d
7
envelop pe m ent et de penetr atio n, ils regn ent a v ecles a utr es
pres en c es s urla spherebosquien n e o色ila lie u s a nsdisc o ntin u erdes c orrespo ndanc es
si c o mpliquees. On pou rrait do n cev oqu erle c o s m osba udelairie n sa n s se risqu er a
to mberda m sle ridicule.
En effet c
,
est a u milie u de c ette sorte de spher equ e setr o u y e m aintenant
Ma rtial de Megr e m ut. D
,
abord ilse s e nt sur v eilld
,
u n efacon persita nte mais
in n o m m able. Il m onologu eニ
Etais-je s eull. . . Et c ependa nt1
7
e tais-jeP1 . . Bie nqu e1
,
o mbre n e re nd
A
ltpa S u n SO nhu m ain et qu e,
ho rsle v e nt to ut n eftitqu e sile n cedams la m ais o ninhabitee, Je pr eS Se ntais. j
,
ap prehendais. Je
redo utais u n ein visible su r v eilla n c e, c o m m e sic ette piec e n u e, do ntje voyalSle m oindre coin, Co t
dissin ule u n e sprit ta citur n e, え1
,
ec o ute. p.21.
De mem equ etous les a utresheros ou n a r r ate ursde Bos co, s
,
e xpos er bo nEre
m al gre s ous la su rv eilla n c ede quelqu
,
u n et de quelqu e chose - c ela r evient a u
mem e co mm en ous v e n ons de m ontr er - quis
,
e ntour n e ntle pluss ou v e ntde dessein s
indechiffrables etde dem arches mysterie uses, c e s e r a, des qu
,ilentredamsle m o nde
des M alicr oix,1a vie qu otidie n n ede M artial. En plusbie nt8ts
,
y ajo uter aBrequillet,
u n chien sinistre c o m m eRaqui d
,Hyacinthe, 電charge d
,
un e ar rier e-pe n see診 et鑑ve n u
po urcleコ surveiller浄
く3u
. cir consta nc e extra o rdin aire m ent tendu e o凸 n
,importe qu el
hom m e lu cide etlraiso n n able setr o u v er ait force as
,
abahdonn er畠 1,impetu ositeet
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畠 llabsu rdite. Po u rta nt il fa ut a M artial s
,
y f aire c oQ te qu e c6ute, c a r c
,
e st lA le
terrain des M al icroix do nt u ne go utte de sa ng c oule e nlui.
A lorspa r mi lespresenc es ento u rn a nt M a rtial, 1estrois pers o n nage s sedec o upent
en s
,
a cquitta nt du role importa nti Ce S O nt Balandra n, On cle Rat et An n e- M adelain e.
No u spouv o n s r ec o n n aitre chez e uxle ty pe ideal de prese n c eshu m ain esde Bos co.
Cespres en c es app raissent souv ent so u sla form ede c o mpa rsesdo nt le role n
,
e st
Pa S CePendant m oins co nsider able qu e celui d
,
a utr es. To utefois c estr ois n es o nt
pa sles c o mpars es, bie nplus ils participent profo ndem ent a u mou v e m e ntde to utle
r O rna n et e x erc e nt u n egrande influ en c esur la vie du her o s- na r r ate ur.
D
,
e u x n o u s c o m menGOnSpa retudier1
,
etrede Bala ndr a ndo nt le portrait n o us
a vons dej畠 entrevu plusha ut. Surlui Martialecritニ
Ilest de se tre s slngulie rsdontle pa ss age v o u sinspir e u n s entim ent plu s v a ste o uplu spr ofond
d
,
is ole m ent, apres qu
,
its v o u s o ntlaisse s eul. Plu s e u x- m em ess o nt solitair es, plusle u rpres en ce v o us
em plit, plu sle ur abs e nc e v o u slaiss ede vide. Pe ut-etr e v o u s a c c o rde nトils, eu xqui s o nt faits po ur
le dese rt
, a u xlois s e c rete sde la s olitude.
Je se ntis bien qu e Bala ndr a n m
,
a w aitlaisse plu s s e ulqu eje n,etais a v a nt sa r apide visite. p.32.
Voil畠 u nho mm e representa ntle m o nde o缶 M arialdoit viv red,ici. Balandra ni
電げaitコpo u rle desert蒼, e st e n effet u nfils ne po u rla terre de la Ca m a rgu e, te,re
de sM alicroix . So n ap pa ritio n est donc po u rM artial u n sign al de c o m m enc e m ent
a
,
u n eto ute autre e xiste n c e. Au lieu des pers o n n esfr anches, ria ntes, babillardes,
1ar m oya ntes, br ef sujettes畠 slep an che r, ila affaireえ c ellesqui s e m u nissent d,u n e
v olo nteflegm atiqu ede n epa s selaisserfacile m e ntpene trerpar u netra nge宅,in no ce nt.
A in si Bala ndr anseprese nte-t-il deva nt lui a titre d,un symbole du clim at de la
Ca m a rgu e et a ussid
,
u n e r eprese ntante des pres en c eshu m aine sdu m o nde primitif
de Bosc o. No us po u v o ns re c on naitr e enlui presqu eto us les attributs nec ess air es良
1
,
hu m aniteprimitiv e, c
,
est-え ーdir ebo squien n eニtaCitu mite, invisibilite, m pe c abilitede
s es s e rvic esjo ur n aliers, s e n sibitte to ujo urs o u v e rte audehors. Ca m argu en,ils
,
a ssimile






,in ca rn edam sto usleselem e nts terrestr es et aqu atiquesde c e clim at. Selon ladite
descriptio nde M artial, ils eprese nte c om m e u ngenie dela s olitude etdeI,is ole m e nt.
En d
,
a utres rn ots il in tie M artial e ns e ser v a nt de son propreetrea c eque c
,
e st
qu ela vie de celui-ci, laqu elle c o m m enc ea s ederoulers ur c ett ter re s a u v age.
C
,
e stle debutdesleGO nS de chaquejo urdam slesqu ellesBala ndra n m o ntre r apatience
et c on n aissa n c ehors de pair po ur c o nduire M a rtial 良1a v oie quidebo u chera enfi
su rle sa ng purdes M alicr oix . Car, fidele se rviteu r o ude plus 紬o m m e-1ige診
く32, du
defu nCo rneliu s, Bala ndr anferade s on mie u xda m s c ebut e n croya nt, pa r ait-il,
qu e c
,
e stI,u n lqu edev oir de 1
,
bo m m age-1ige e n v ers s on a n cie n m aitre. Po urta nt il
n etr abirapa sfa cile m ent s oninte ntion s e c rete え M artial et no n plus a ule cteu r.
L,ecriv ain le m et, de mem equ ebe a u c o up de bergers-s e r viteurs, s o u s u n eta citur nite
impregnee d
,
a rier e-pe nsee s uspe cte. parc equ
,ilfa ut 象Bala ndran verifie r si Martial
pe血t de v e nir dign edu m o mM alicroix , c
,
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D
,
ici n o us alons ex a min erle portr ait de Bala ndr a ni par C ela n o uspo urio n s
co nn aitrebie nla c ara cteristlqu edesbergers-s ervite urs du m o nde bosqulen.
Bala ndr an . s e ulem e nt par s apres en c e, annon c e畠 M a rtia11a n atur ede la terre
od I
,
o nt am e ne les m ainsin visiblesd
,
u n edestinee de la pa rentelointaine. Celui- ci
sepers u ade sa ns a ucu ne possibilitede s etrom perqu
,








ailleu rs nous c o n n aiss o nsda msd
,
autresce u v r e sro m a n esque sde Bosc opa s
m at de ge n squl pOSSede nt u nefa c ultesinistr ede setaire, de se c acher oubie n
d
,
ap par aitr e et dispar aitr e a petits bruitsI Quelquefois a c a u sede cette fa culte
parfaite, c ela v aa tel point qu e n O uS a V O nS affaire au xetresinc o rporels o uえ
qu elqu esphen o men esfa ntas m agoriqu es. C
,
e st pourqu oi le n a rrateur du Sa nglier,
de v antle bra c o nnierFir min, m u r m u r e ニ
Qu a nd o n parlait ave cFirmin, o n a v ait1
,
impr essio nde s
,
adr e sse r m oin sえ u nho m m equ
,
a u n e
arrier e-pe n see. p.1O.
De mem e, du servite urd
,
un a uberge Os c ar, 1e n a rrate urde L
,Antiquaireparleこ
Disc r et co m m e u n e o mbr e et s ubtilc o m m e s
t
ileflt etaSO nPrOpr efa nt 6m e, p.182.
No us a v on sdeja v u chezle guide a n o nym ede M a rtial c ette facultepresqu e
surhu m ain e. Alors e n c equi la c onc e r n e, Bala ndra n n ele cede え perso nne. So u s
lesye u xde M a rtialil電s
,
e n仁v aj c o m m eil亡estjv en u, pa r m e r v eille u sedesin ca rnatio n.
s,eta ntfor me d,abord pres dufe upar mir a cle,ils
,
yCdisso utjtout ac oup.浄-
341
co m m e
Bala ndr an c esgens-1a pron o n c ent pe ude m ots et font s e mblant de ne rie n v oir et
de n e rien entendre, c ependant qu
,ils c o n n aiss ent afondto ut cequisepasse a uto u r
d,e u x. Its n e s elanc ent gueredams la c o nfiden c e n aiv e芸 1e fr an c-pa rler n
,
e st point
de le ur c om pete n ce. Bie n plu sils pre nent c ela po ur u n acte s a crilege qui s erait
capable de pro v oqu erdes even e m ents lourds de m ena c es. Se tair e, s e c a cher,
d,in stinct c ela devientleu r sagess e, et par
, laquelleils s
,
a cqultte ntdu role de mediu m
entre 1
,
hu maniteetla divinite. Leur a nte nne, de mem e que c elle du bergerAr n a viel
de Sdbin usdo nt n o us a v ons un pe u to u che le portr ait, n e c e s se ja mais de de
fo nctio n n er. Et Bala ndran , Ca m argu enjusqu
,
a u bout des ongles, - inc a rne de la
s agesse sa u v age et algue et de ve n u un des m oleculesde la terre- au de so npays -
s
,
y terreinstin ctiv e m e nt, m ais endelibra nt se
t
s Cinq sens くy c o mpris pe ut-etre s o n
sixiem e sensナ n uit etjou r, a u s si bie n en etacom me en hiv er. La Ca m argu e, e neta,
eto uffante et replo ngee a ve cle feuillage serre, ou ca s ante et dem ontree ave c
1
,
etendue seche, et en hiver, deserte et exposee a ve cle ciel 舶 voilEl. O uPeSa nte et
refer mee a v ecdes c o uchesde neige, elle env oie une v ariete de slgn eSa Bala ndr a n
et orga nise s a vie exter n e et interne pour le re ndre parfaite m ent fa v or able a c ette
terr e. 工mpregne ainsijusqu
,
a la m o elle d
,
e aux et de bo u esde la Cam argue, c ette
fois-ci c,e st Balandr an qui obse rv ed
,
un air latent si 1,etr anger M artial pe ut s e
tr a nsfigure r m orale ment c o m me corporelle m ent e n un deselem ents c a m argu ens.
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穫亡Attentifコ 急 Cs esコ yeu x, 畠 亡sesコ pieds, 良 仁s esj m ains, 畠 亡s aj statur e, a vec
impassibilite, m ais l
,
c ell brilla nty341 c elui-la c o ntin u e a se renfer m erda msla
s ur veilla n cedesfaits et gestesde M artialjusqu
,
au ヨou r O心 arriv ea M a rtial un
even e m ent e tra nge parlequ elcelui- ci fait un pasre m a rqu able v ers satr a nsfigu ration.
くDe cet evenem ent n o us parlero n s min utie us em e nt plu stard dam s c et ess ai.i No us
po u v on s alors re con naitre dams cette impassibilite n a
A
ltr e u n e n u a n c ea pein e
pe rc eptible. Su rce, M a rtial ecritこ
A date rde cejo u r m avie cha nge aC. . .コ. Bala ndr a n, c ertes, r esta Bala ndra n こpO n Ctu el, a ctif,
ta citu rn e. M ais s
,
iln e pa rle guer eplu s, il laiss a v oir qu elqu e cho sede s o nam e, et s o n a ctivite
dam s1
,ile ne m ejut plu sin a c c e ssible. p.172.
Ce qu e signifie cette phr as e est tres impo rtant. Mem or ablejo ur o缶 n a
A
lt enfin
u npa cte ta cite, m ais pa cte sa cre, M a rtial declare こ電M aintenant, Balandra n, je




. Et 豆c ette an n o n cefier e repo nd le Ca m a rgu en こ電M o nsieur M artial,
elle est 畠v ou s茅く
35I
. cela v eut dir equ
7





e st pluse tr a nge r, m ais demi- m aityle qui a c o m m en ca m a rcher s urle che min de
la c o nquete. Ca rCo rneliu s電entiche de so n s a ng, 亡1uiコ a laisse sesbiens m aterielsこ
1
,A
le, c ette m aiso n, s e sterr es, o ntro upe a u, et, pe ut-etr e,s o nho m m e-1ige, Balandra n.矛く
32I
Celui- ci tient do n c u n epa rt c o nsider able da m sle legs de Co rnelius. C
,
est pourquoi
co n n aitre I
,
ile, c ela r evie nt, pe ut-o n dire, 畠 co n n a
A
ltr e1,etre de Bala ndra n. Ave c
M artial nou spo u 汀io n s n o uspersu ader qu e depuis c ejou r1
,
o mbre sinistre qu e
tr ain e Get ho m m e co m m ele font les a utresprese n c eshu m ain esde Bo sco et qui
tra c ass ait Ma rtialparle uretr a ngetefanto m atiqu e a u m oin spo ur unsi汀肘1e ho m m e
d
,ici-bas, c ette o mbre change de c ar actere et c o m m e n c e急 po sseder u ne a utre
significationi po u rM artialelle fo n ctio n n era c o m m eprot ctric eau milieudu r e m o us
desintrigu es c o mpr o m etta nte s, a u c e ntr eduqu el ily a u nhom m e m u ni d
,
u n e v olo nte
inebr a nlabre こDr o miols.
は suiv rel
Notes
To u sles te xte sdont n o u s nous s er v o n sda m s c et e ss ai, c e s o nt c eu xde call. Bla n che des
Edito n sGallim a rd,
tll Un Oublim oin spy10fo nd p. 311.
く21 La mais o nqui s
,
e tablitda m sle m o nde de Bo sc o e st le plu s s o u v e nt s olitaire et is olee. Les
her o s o ules narr ate u rs y sont c onduits pa rles m ain sd
,
u n so rtqui a c epe nda nt1
,




Qu a nt 魚1
,




La n uit e stI
,
am ede c ette m aison. Y Te ste r c
,
e st e n a c c ept rla n atu r e. qul e St de c o nte nir
plu sd
,
o mbr equ e n
,
e n c o ntie n n e nt d
,
habitude lesdemeu r esde sho m me s. Et c ette o mbr e n
,
est
pa s abs e n c edelumiere. C
,
est po sitiv e m e nt de 1
,
o mbr e, de 1
,
o mbre iss u e n atu relle m ent d
,
u n e
a utr e o mbr e, de cette o mbre- merequi flotte quelqu e part dams ru niv ers, o rlgm e de to ute sies








im m e n site
n oir e, etde la ter redo ntle ctf u reSt enfo ui au sein des plu slo u rde stenebre s. p p.281 - 282.
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Icio n pou r rait v oir qu e1
,
ec riv ain c o n siderela m ais o n c o m m eun efille dela terr e etdu ciel.
t3l cf.
トコ o npeut op po ser la ratio n alitedu toit a1
,
ir ratio n alitede la c a v e. Le toit C. . .j m et a
c . u v e rt1
,ho m m equi c raintla pluie etle s oleil. Lesgeographe s n e c es se ntde r ap pele rqu eda m s
chaqu e pays, la pe nte du toit e st u ndessign e sle splu s sQrsdu clirn at. C
. . .jLe rev e u rlui- mem e
rev e ratio nnelle m e nt三 pO u rlu主le toitaigu tr a n chele s n uee s. Ver sle toit to utesle spensees s o nt
claire s, ド .j.
La c a v e, o nluitr o u v er a san s do ute de s utilites. On la r atio n alis er a e nen u mer a nt s es






trle Obs cu rde la m aison, 1
,
etrequi participe au xpuiss a n c e s
so ute rrain e s. En y rev a nt, o n s
,
a c c o rde a I
,
irr atio n alitede spr ofo nde u rs,
Gasto n Ba chela rd二 La Poe tiqu ede l
,
espa ce.
くPr es se sUniv ersitair esde Fra n c eJp.35.
Da n si
,
AntiqtMire o nverra sedev elop pe r c ethem ed
,
u n efacon pr esqu einfernale.
りJ cf.
Lesqu elqu e spages qu
,
o n v alire n
,
ont paseta redigee s par Ba ro udiel, m ais par m oi, s o n
ami Fr a ncois Meje a n.
p.369
cette do uble str u ctu re, o n v er ra dams Le R6clfet Un e Om bre.
く5J Le rらle qu eBo s co distribu e a u x n a rr ate u rs s e cla sse e ntrois c atego rie s こher o stie Ma s
ThGi m e, Malicr oir, L
,
EPe r uie r etc.1, entrem ette u rくLe s 励Iesta, Sb bin w etc.1 et mi-hero s mi-
entr e m ette u rくHya cinthe, LeJa71din d
,
Hya cinthe etc.1.
く61 5k bin w. p.195.
t71 Voir Noteく21.
く81 Les r e cbercbes de cethem e v o udr aie ntbe a u c o up de pages. M a主s i
,
importa nt est qu e che z
Bo sc ole silen ce n e soit pa s1
,
etat paisible et c alm e, ni le vide m o rt o缶 regn ele rien. Bie n a u
c o ntrair eda m sle silenc eily a u n e v arietedebruits, d
,
o ndulation s,de sign es,de pre ss entim ents
. I .
Bref le sile n c e est plein de v oix do nt se uls le sprimitifs peu v e nt saisir les signific atio n s. No u s
l
,




ailleu rs n o us
pou v o ns v oirla figur ede re nfa nt Bo sc oprete rto ute s a s e n sibiliteau sile n c equiregn eda m sla





く9I Un Ra m ea ude la Nuit. p, 34.
りOJ Voir 5b bin us. et i
,
Epe rvie rda m sle squ els le do ndo min e r ato utela po steritede sB alesta.
ull cf.
Ily a e n m oi u nfond d
,
o mbre et pe ut-etr e mem ede sa uv agerie. Je s uisir as cible, viole nt,
m ais, enfa nt, c e straits du rs etaie nt e nfo uis s o us u n eti mi dite e x c e ssiv e. ト コ. Les co ups, je
po u v ais le s r e ndr e et le s r e ndrefu rieu s e m e nt. De s c o ups de ti mide, 1esplu s redo utable s.
Le Ja rdin des Tn
.
nitairleS. P,1 161
Da ns c et autopo rtr ait de 1
7
e nfa n Bo sc o, n epe ut-o n pa slire 1
,
embryon o ubie n1
,
a rche ty pe de
s on m o ndelitter air equl S e C a r a Cterise par 1
,
arnbiv ale n c e7
く12I Le Ma x Threotim e. p.26.
く131 Malic roir. p. 13.
u4J ibid. p. 128.
u51 ibid. p. 13.
く16I ibid. p.60.
り7J Dans s on te stament, Co r nelieu s e xpliqu ela pa r ente entre lui et Ma rtialこ
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.
0
de m aso u rHe
,
loisede Malic rotr, e
J
po usedeJea nde Bro chols F. . .j.
くs o uligne dams le te xteJ ibid. p.70.
u 即 ibid, p. 21.
u9J Qua nt a u r61e de s n a rr ate u rsde s r o m a n sde Bo sc o
,
v oir Notet5J.
Or n o us tou chero n s u npe u a upo rtr ait general de s n a rr ateu r s. Eu x, inteue ctu els, r atio n nels
.
m aisin clin a nts 畠 Ia so一itude qu oiqu
,
its n e soie nt pa s misa nthr ope s. Intelle ctu els, its s o nt bien
au c o u r a ntde I
,




ec riv ain mem e. fVoir pa r e x e mple le
po rtr ait de Frederic Meyr el d
,
Un Ra m ea ude la Nuit.1 Et c o m m e n otre Ma rtialet Pa s c al Derivat
du Ma s Theotim e
,
ils s o nt am ate u rsdela bota nlqu e et O nt C O nfia n c e e n effic a cite medic ale de
la tis a n e. Ratio n n els
,
its s e r efu se nt u ne fois 良 s
,
aba ndo n n e ra i
,
absu rde et a u s u rn atu rel
, m ais
c o nduits pa rdes circ o n sta n c e s nec e ss aire sils se lais se nt gliss erpetit apetitda ロsle cha mp oil
gro uille nt1
,
absu rde etle s u rn atu rel. To utefois a v r ai dire en eu xily a du te mpera m e ntlate nt
po u ri
,
absu rdite. Le n a r rate u rde L,
,
Antiqtwire ec ritニ
M o ne tat n atu r elde luciditefr oide, od rie nd
,
ins olite n e n aiss aitja m ais, m e parut pa u v re.
J
,








est pou rqu oi n o u s n epo uv o n spa s c roir e litteralem ent la c o nfessio n du he, os- na, rate ur
d
,
Un Ra m e aude hl Nuitde v a nt u n epe rs on n equi se m u nit d
,
un e a rrie e-pen see et d
,
u n dessein
equiv oqu e ニ電Pa r c a r a ctere, je n
,
aim e pa s tr op c e gen re de pen see s, c e s m a n 正u V re S u npe u
sou rn oise s. . . To ut c equi e stin c e rtain o ufuya nt m
t
inquiete.診 わ.115J
く20ユ M alic roir p.34.
く21J Nous v oyo n sda m sLeJa rdin d,Hya cinthela se rv a nte Sido nie es suyerla table a v e c u n e s o rte
de cr oya n c eet par c et a cte fidele c ette table obte nir u n e spiritu aliteニ
Le svie u xdoits cha rges de v e rtu s, 1a pa u m egen色re us e, tir aie ntdu blo c m a s sifet desfib,e s
in a nimee sle spulSS a n C e Slate nte sde la vie C
,
etaitla c reatio nd
,
u ne tr e, 1
,
c e u v re me edelafoi,
de v a nt m e syeux em erv eilles.
東dl
p.192.




く241 Malic roな p.23.
く251 ibid. p.24.





く29J Da m sUn Oublim ain sprofo nd Bo sc oecritニ
J
,
ai be a uc o up pa rle aille u r sde Ta nte Ma rtin e. C. . .i.
En effet elle n
,
e tait pa s u n eta nte, m ais u n e c o u sin elointain e quis
,
e tait ele vee a u ra ng de
ta nte, par c equ
,
elle a v ait da msle sa ng u n e vr aie n atu re de ta nte. トコ.
Elle etait nee ta nte et prede stinee.
p.229.
De fait Bo s c o a紬e a u c o up pa rle倉d
,
elle, ta nt 6 tda m sle sく別 V re S r O m a n eSqu e SrL
,
Enfa ntet




Ba rboche. Bargabotj ta nt 6 tda m s-es de mi- a utobiographiqu es
rM o n Co mpqgn o ndesSonges, Ta nte M a ritin ej, ta nt6 tle sa utobiogr aphiqu e sくtr ois So u v e nirs こUn
Oublim ain sprofo nd, Le Che min de Mo ncla r, LeJa rdin desTn
.
nitairesL No u spo u rrio n s v oirda n s
la figu r ede Sido nie, servante du Ja ydin d
,
HJ解Cinthe, le reflet de c ette vieille fe m m e. So mm e
toute il regn e che z c e sdeu xvieille s u ne s age ss e m odeste et s obre三 C ela revie nt 畠dir equ e c es
132
Etude Bo squie n n e selo n Malic roixくII
de u xrespir e ntda m sla partie sohlire de1
,
espa c e a mbiv ale ntde Bo s c o.
く301 Voir Noteく51.
く31 Hya cinthe. p.31.
く321 Malic roix. p.50.
く33I ibid. p.32.
く341 ibid. p.30.
く351 ibid. p. 166.
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